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edificio, a fin de que pneda visitarlo, con frecuencia 1 a horas inde-
terminadas.
No habrá portero ni conserje. El aseo del edificio i del solar se hará
por sirvientes accidentales, a quienes se pagará su tarea como lo h~ya
contratado,el Catedrático encargado del Observatorio.
Rectorado de la Universidad.-Febrero 26.
Preséntese a la aprobacion del señor Director jeneral de la Instruccion
universitaria.
ANCÍZAR.
IJi1'eccionieneral de la Instruccion universitaria.
Bogotá, 27 de febrero de 1868.
Aprobado.
CÁRLOS MARTIN.
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.
Rector. . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . .• Manuel Ancízar. •
Secretario. . . . . . . . . . . . . •. . . • . . . . . .• Leopoldo Arias V árgas.
Tesorero. . . • . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . .. Rafael E. Santander.
Bibliotecario ........•...•......•.... José M. Quijano Otero.
Ayudante del Bibliotecario... • . . • . . .. Francisco A. Marulanda.
Portero escribiente. . . • • • • . • . . . • . . .. Leonídas Salazar.
ESCUELA DE LITERATURA I FILO::¡C>FIA.
Rector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• Antonio irárgas Vega.
Vicerector .... . . . . . . . . • . . • • • • . • • .• Francisco García Rico.
Secretarió ..............•.•.......• Dositeo Várgas.
Pasante ........•.......•......•... José Ignacio Escobar.
Portero .....•.•...•.••.......•.... Joaquin Suárez.
OATEDRÁTIOOS.
CU,rso 1.0 Jeografía UniversaL •...... Francisco Gárcía Riéo.
Sustituto .. '.....•..••. , •• Dositeo Várgas.
2.o Castellano inferior. • . . . . . .. J erman Malo.
Sustituto ......•••....... José Ignacio Escobar.
3.0 Frances inferior ..........• Rafael Pinzon.
Sustituto.. . • • . . . . . . • .. .• Martin Lléras.
4.0 Aritmética elemental. . . • •. Ruperto Ferreira.
Sustituto. . . . . . . • • . . •. . •• Manuel Páramo.
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Ourso5.0 Inglés inferior Manuel A. Restrepo.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .. Saturnino Vergara.
6.° Jeografía de Oolombia ..... Francisco García Rico.
Sustituto ..•...........•• Dositeo Várgas.
7.° Frances superior Víctor Touzet.
Sustituto.. . . . . .. Manuel A. Restrepo.
8.° Castellano superior .......• J erman Malo.
Sustituto ...•........... , Alejo Posse Martínez.
9.° Inglés superior , Manuel A. Restrepo.
Sustituto Saturnino Vergarn.
10. Latin inferior. . . . . . . . . . . .. Manuel A. Caro.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .. Juan Antonio Salazar.
11. J eometría elemental Ruperto Ferreira.
Sustituto ...........•.... Manuel Páramo.
12. J eografía física. . . . . . . . . . .. Rafael Pinzan.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .. Francisco Gareía Rico.
13. Latin superior. . . . . . . . . . .. Manuel A. Caro.
Sustituto.. . . . . ... . . . . . . .. Juan Antonio Salazar.
14-.Filosofía elemental. . . . . . .. Manuel M. Madiedo.
Sustituto. .... . . . . . . . . . . .. Manuel Ancízar.
15. Teneduría de libros. . . . . . .. Víctor Touzet.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .• Manuel Á. Restrepo. ,
16. Aljebra ........•..... ~... Wenceslao Montenegro.
Sustituto ....•............ Ruperto Ferreira.
17. Física elemental. , . . . . . .. Froilan Largacha.
Sustituto Luis Lléras.
18. Retórica crítica i poética Manuel M. Madiedo.
Sustituto Ricardo Carrasquilla.
19. Historia patria.. . . . . . . . . .. Rafael E. Santander.
Sustituto José M. Quijano Otero.
20. Historia Universal. ...•.... Teodoro Valenzuela.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .. Anjel M. Galan.
AUXILIARES •.
Oastellano . . . . . • . . . . . . . . . . •. . . . . José Ignacio Escobar.
Jeografía Dositeo Várgas.
Aritmética , . . . . . . . . . . .. Wenceslao Montenegro.
Frances. . •• . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .. Dositeo Várgas.
REPETIDORES.
Castellano ..• , .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. José Ignacio Escobar.
Aritmética. . . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . .• Aquilino Niño.
Jeografía .............•............• Mánuel R. Pareja.
J eometría con aplicaclon a las artes... Pedro Restrepo.
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ESCUELA:q:¡¡: ~J~JJ¡:RIA ..
Rector.. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. Ooronel Antonio R. N arváez.
Yicerectol'.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. Ooronel Antonio Dussan.
Secretario .. .. . ......•........... ~.Igna<::ioA. Trlljillo.
Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Réyes Leal.
CATEDRÁ'l'IOOS.
Ourso 1.° Tomas Ouenca.
Sustituto Luis Lléras.
2.° ............•.......•... Manuel Ir. Peña.
Sustituto.... . . . . . . . . . .• .. Fidel de Pombo.
3.° , ManuelPonce de Leon.
Sustituto Manuel H. Peña.
4.° ............•............ Nepomuceno González Yázquez.
Sustituto John May.
Dibujo John May.
Sustituto .........•..•.... Manuel D. Carvajal.
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
Rector interino. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Francisco Bayon.
Secretario : J.Toluas Quevedo.
CATEDRÁTICOS.
Curso 1.° Botánica elementaL Francisco Bayon.
Sustituto Jenaro Balderrama.
2.° Zoolojía .......•...•...... Fidel de Pombo.
Sustituto Florentino Yezga.
3.° Química jenera!. Liborio Zerda.
Sustituto ..... . . . . . . . . . . .. Bernal'dino Medina.
4.° Física matemática i médica. Liborío Zerda.
. Sustituto.... . . . . . . . . . . . .. Bernardin9 Medina.
5.° Anatomía comparada i Zoo-
lojía superior. . . . . . .• Cárlos Balen.
Sustituto.. . .. Francisco Bayon.
6.° Botánica superior ...•...... Francisco Bayon.
Sustituto.... . . . . . . . . . . . .. J enaro Balderrama.
7.0 Química analítica Ezequiel Urícoechea.
Sustituto ................• Ramon Cuéllar.
8.° Cristalografía iMineralojía. Fidel de Pombo.
Sustituto.. . . . . . . . . . . .. Florentino Yezga.
9.° Jeolojía i Paleontolojía .
Sustituto ••.............• John May.
10. Metalurjia i explotacion de
minas .
Sustituto ............•...• John May.
11. Química agrícola ...•......
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12. Agricultura .•..•. ,. . . . • . . .. Ramon Mufioz.
Sustituto .... . . . . . . . . • . . .• Nicolas Pereira Gamba.
13. Farmacognosia i Jilolojía .... Ramon Mufioz.
Sustituto...... . • . . . • . • . .• Nicolas Pereira Gamba.
ESCUELA DE MEDICINA.
Rector.. . . .. .. .. . . .. . . . . Antonio Várgas Réyes.
Secretario.. . .• . . . • . . . . . . . • • • . . • . .. Ricardo Vega.
Inspector .... . . . . . . . • . . . • • . . . . . . .. Tadeo Gallardo.
Farmaceuta . . . . . . . . . • . • • . . . . . • . . .. Leonídas Salazar.
Portero. . . • • • . . • • . .• • . . • . . . . . . . . .• José M. Locarno Martínez.
PRACTICANTES.
José María U ribe Restrepo. Ra.fael Zerda.
José María de Urbina. Ricardo Gutiérrez Lée.
CATEDRÁTICOS.
Curso 1.0 Anatomía jra1. o Histolojía .. Andres María Pardo.
Sustituto.. . . . . . . . . • . . . .. Librado Rívas.
2.° Anatomía especial La clase. Andres María Pardo.
Sustituto .....•......•...• Librado Rívas.
3.° Fisiolojía ........•....•..• Antonio Várgas Vega.
Sustituto Florentino Vezga.
4.° Anatomía especial 2.a clase. Rafael Rocha Castilla.
Sustituto. . Francisco Bayon.
5.° Patolojía jenera!.. Antonio Várgas Vega.
Sustituto Florentino Vezga.
6.° Patolojía interna José María Buendia.
Sustituto Manuel A. Anjel.
1.° Anatomía patoI6jica Rafael Rocha Castilla.
Sustituto Francisco Bayon.
8.0 Farmacia •...........•............ Bernardino Medina.
Sustituto ...........•........... Pedro P. Cervántes.
9.° Materia Médica i Terapéut.ca Nicolas Osorio.
Sustituto Juan de D. Riomalo.
10. Patolojía externa Antouio Várgas Réyes.
Sustituto Nicolas Osorio.
11. Anatomía Topográfica i Me-
dicina operatoria Mannel Plata Azuero.
Sustituto Librado Rívas.
12. Obstetricia i Patolojía espe-
cial de las mujeres i niños Librado Rívas.
Sustituto Liborio Zerda.
13. Hijienepúblicajral.iespecial
del pais e Hijiene privada Manuel A. Anje1.
Snstituto ..........•..••........ Leoncio Barreto.
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14. Medicina legal.................. Antonio Ospina.
Sustituto .
ESCUELA DE JURISPRUDENCiA.
CATEDRÁTICOS.
Curso 1.° Prolegómenos del derecho i
Derecho romano.. Francisco J. Zaldúa.
Sustituto Teodoro Castro.
2,0 Ciencia constitucional i Dere-
cho constitucionaL..... Ramon GÓmez.
Sustituto Cornelio Mamique.
3.° Ciencia administrativa i De-
recho administrativo. . .• Teodoro Valenzuela.
Sustituto ...........••..• Manuel l. de Narváez.
4.° Derecho civil español ...•.. Fra.ncisco J. Zaldúa.
Sustituto.. . • • . . • . . . • . . .. Teodosio Castro.
5.° Derecho civil patrio .......• Francisco E. Alvarez.
Sustituto ..•........•.... Nicolas Esguerra.
6.° Derecho mercantil i leyes
fiscales ....•...• ~• • • . .. Tomas Cuenca.
Sustituto.. . • . . . • • . . • . . .. Alejandro Córdova.
7.° Ciencia de la lejislacion civil
i penal •............... José M. Samper.
. . Sustituto.. . . . . . • ... . . . .. COl'nelio Manrique.
8.° Derecho internacional i tra-
tados públicos.. • . . . . . .• Manuel Ancízar.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .. Eustacio de la Torre N.
9.° Economía políticaiEstadíst.ca Ezequiel Rójas.
Sustituto •............... 'Pedro Restrepo.
10. Organizacion judicial i Prue-
bas judiciales ......•... José Araújo.
Sustituto.. . . . . . • . . . . . . .. Alejo de la Torre.
11. Derecho penal' iProcedi-
mientos judiciales ....•• Januario Salgar.
Sustituto.. . . . . . . . . . . . . .. Manuel Pombo.
12. Táctica de las Asambleas i
Oratoria. . . • . . . . . . . . . •. Antonio M. Pradilla.
Sustituto •..•...•.•...... Napoleon Borrero ..
CURSOS EXTRAORDINAItIOS.
Astronomía i Metereolojía John May.
Sustituto " .. José González Benito.
Moral Universal. Enrique Cortaz.
Sustitl1to José M. Vel'gara Vergara~
